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Abstrak 
Tujuan Penelitian Komunikasi yang saat ini sedang berkembang, menjadi suatu komunikasi yang 
tidak memerlukan tatap muka, yaitu dapat diakses melalui internet yang didalamnya terdapat 
Social Media. Penulis ingin mengetahui seberapa jauh hubungan peranan Public Relations dalam 
menggunakan Facebook Page (variabel x ) terhadap Brand Image Batavianet ( variabel y ).  
Metodologi Penelitian Penulis menggunakan riset kuantitatif, metode survey. Dan metode 
analisis yang digunakan adalah kuantitatif korelasional, yang menguji apakah antara variabel x 
yaitu, peranan Public Relations dalam menggunakan Facebook Page, dan variabel y yaitu, 
terhadap Brand Image memiliki hubungan atau tidak. 
Hasil Penelitian Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa ada hubungan positif yang signifikan 
antara peranan Public Relations dalam menggunakan Facebook Page terhadap Brand Image 
Batavianet, dengan hasil uji 0.370 . 
Simpulan Penelitian Melalui penelitian ini diketahui bahwa ada hubungannya sangat rendah tapi 
pasti antara peranan Public Relations dalam menggunakan Facebook Page terhadap Brand Image 
Batavianet. 
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